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 مىاد تعهيم مهارة الاستماع عهى أساس انثقافت المحهيت إعداد
في فصىل انهغت انعربيت المكثفت بمعهد الجاوي نهبناث جمىرساري بحث تطىيري ( 
 سىرابايا)
 
 رسانت الماجستير
 شروط نهحصىلانمقدمت لاستيفاء بعض 
 عهى درجت الماجستير في اندراساث الإسلاميت انعهيا
 انعربيتتخصص تعهيم انهغت 
 
 
 
 :إعداد
 محمد سبيم انرشاد
 رقم انقيد:
 F٩١٢٦١١٢١ 
  
 
 كهيت اندراساث انعهيا
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 سىرابايا جامعت سىنن أمبيم الإسلاميت الحكىميت
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 إقرار انطانب
‌
‌أًا‌الدىقع‌أدًاٍ،‌وتُاًاتي‌كاِتي‌:
‌
‌:‌محود‌سثُل‌السشاد‌‌الاسن
 F٭٪٦٩٥٪٦٥:‌‌زقن‌القُد
‌:‌الداجُسحس‌‌الدسحلة
: ‌كلُة ‌الدزاسات ‌العلُا ‌جاهعة ‌سىًي ‌أهثُل ‌الإسلاهُة ‌الحكىهُة‌‌‌الجهة
‌سىزاتاَا
‌
بحثٍ ‌وكحثحها ‌تٌفسٍ ‌إلا ‌هىاضع‌أقس ‌تأى ‌هرٍ ‌السسالة ‌تكافة ‌أجزائها ‌أحضستها ‌هي ‌
‌هٌقىلة‌عزوت‌إلى‌هصادزها.
‌
‌هرا،‌وحسز‌هرا‌الإقساز‌تٌاء‌علً‌زغثتي‌الخاصة‌ولا‌يجبرني‌أحد‌علً‌ذلك.
‌
‌
‌م٫٥1٦‌َىًُى‌٦سىزاتاتا،‌
‌الطالة‌الدقس
‌
‌
 د‌
 
‌
 محود‌سثُل‌السشاد
 
 
 المىافقت من طرف المشرف
 
الحكوُلُة‌التي‌قدهها ‌الطالة‌تمث‌الدىافقة‌هي‌طسف‌الدشسف‌علً‌هرٍ‌السسالة‌
‌م.٫٥1٦َىلُى‌‌٧محود‌سثُل‌السشاد‌في‌سىزاتاَا‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌الدشسف
‌
‌
‌
‌
‌A.Mدكحىز‌محود‌تُهقٍ،‌
 ٍ‌
 
‌٨11٥٦٥٧11٦1٦٦1٨٫٭٥زقن‌الحىظُف‌:‌
‌
‌
‌
 اعتماد لجنت المناقشت
‌
‌٫٥1٦تمث‌هٌاقسة‌هرٍ‌السسالة‌الدقدهة‌هي‌الطالة‌محود‌سثُل‌السشاد‌في‌...‌
‌الدٌاقشة‌التي‌جحكىى‌هي‌:م‌أهام‌لجٌة‌
‌
‌
 .......‌(زئُسا‌وهٌاقشا)‌‌‌gA.Mدكحىز‌جٌُدٌ،‌ .٥
‌
 
 .......‌‌(هٌاقشا)‌‌gA.Mدكحىز‌حزب‌الله‌هدي،‌ .٦
‌
 
 .......‌(هشسفا‌هٌاقشا)‌‌‌A.Mدكحىز‌محود‌تُهقٍ،‌ .٧
‌
‌
‌م٫٥1٦‌َىلُى‌٩٦‌سىزاتاَا
‌هدَس‌الكلُة
‌
‌
 و‌
 
‌
‌
‌الأسحاذ‌الدكحىز‌حسين‌عزَز‌الداجُسحس
 ٦11٥٧1٩٬٭٥٧1٥1٪٩٭٥الحىظُف‌:‌زقن‌
